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Abstract
  This study aimed to clarify what incidents of falling pediatric nurses deem fit to file incident reports for. Participants 
were 145 nurses in 11 general hospitals with pediatric wards. Most of the nurses reported a need to file incident 
reports when the children are treated or examined for a fall injury. Respondents stated that there is a greater need 
to file reports for “falls from cribs” rather than “falls while walking.” The average rate of incident reports filed 
significantly differed between “falls while walking” (60.4%) and “falls from cribs” (82.7%). Respondents noted a 
greater need to file reports when children fell while they were with nurses rather than their parents. Nurses did not 
think that all falls should be reported. They judged the need to file incident reports by the degree of injury, situation of 
fall, or cause of fall.
要　　旨
　本研究の目的は、看護師は小児が転倒や転落をした際にインシデントレポートの要否についてどのように判断してい

















護師数が 25 名程度、看護師からの回収率が 60％程度
と予測し、およそ 100 ～ 150 名程度の回答を想定した。
独立行政法人福祉医療機構（2011）のデータベース、
ワムネットで検索した全国の小児が入院する病棟のあ

































































































































































　質問紙は 145 名より回答があり（回収率 58.0％）、小
児看護経験年数の平均は 5.1 （SD=5.5） 年であった。女









「 外 傷 あ り（Mean=2.7）」、「 外 傷 に よ り 処 置 を し た
（Mean=2.8）」、「外傷により検査をした（Mean=2.9）」の
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「転倒による身体損傷の重症度が高い疾患」がみられ
た。血小板数が 10 万／μℓ以下で紫斑が出現し、3 万
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